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BIBLIOGRAFIA CRITICA VERDAGUERIANA DE 
VALERI SERRA I BOLDU 
Ramon M I R ~  
presentació 
Ressenyem en aquest treball una quarantena llarga de títols de treballs de Valeri 
Serra sobre Verdaguer, d'entitat i d'importhncia ben desigual; des dels llibres 
biogrhfics i l'antologia poktica fins al simple poema de Verdaguer reprodu'it en al- 
guna revista, amb una nota explicativa. 
Hem deixat de banda les referkncies incidentals a Verdaguer o a versos seus que 
apareixen a les obres prbpiament folklbriques de Serra i Boldú perquk, altrament, 
hauríem hagut de recórrer gairebé tota la bibliografia del folklorista. 
Hem recollit, en canvi, algun article més prhpiament de crítica literhia sobre 
algun altre autor, si el relacionava amb Verdaguer (cas de moss2n Navarra), o si 
pertanyia al seu hmbit (reproducció d'algun poema del canonge Collell). 
Alguna de les referkncies que donem, trobada per via indirecta, no ens ha estat 
possible de consultar-la per no haver pogut localitzar cap exemplar d'aquell núme- 
ro de revista;.en aquest cas, donem l'entrada amb la precisió de la font indirecta de 
referkncia. 
El panorama global confirma el mestratge verdaguerih en Serra, el qual mani- 
festava, el 1915, que <<Estimava  Mossen Verdaguer en vida, l'he venerat després 
de mort i crec que va creixent en mi cada dia mes l'afecte que li guardo. N'he escrit 
molt, i sempre en bé, perque res de boirós n'he sabut, i no m'he topat mai amb qui 
sabés res que puga enfosquir la estela del seu bon nom,. 
Introducció 
En aquest estudi apleguem els treballs de Valeri Serra i Boldú sobre mosskn 
Jacint Verdaguer.' 
1. Encara que sense una sistematització explícita dels estudis verdaguerians de Serra i 
Boldú, qui primer en recollí una colla de referhcies fou Joan RuIz CALONJA a Histdria de la 
Literatura Catalana. Barcelona: Teide, 1954, p. 483-484. Un comentari dels estudis de més 
entitat es troba ja fet per Isidor Cbnsul a <<EL bibgraf verdaguerib, dins Valeri SERRA, 
Folklore de la pagesia. Barcelona: Publicacions de 1'Abadia de Montserrat, 1987, p. 16-18, 
així com un primer inventari nostre forqa menys complet que aquest. Op. cit., p. 81-92, NIU. 
Bibliograñan. 
A banda d'uns versos juvenils i d'algunes proses literiries de creació, també 
corresponents a un període incipient, l'obra de Serra i Boldú es pot aplegar a l'en- 
tom de tres temitiques: 
a) El folklore, especialment el de tipus religiós. 
b) Els estudis sobre Verdaguer. 
c) Els escrits de publicista (monografies sobre Lleida, Bellpuig, T k e g a ,  la Seu 
d'urgell; articles d'excursions; articles sobre la tematica dels regs a 1'Urgell). 
Encara que les tres tematiques sovint s'interpenetrin, l'ordre amb qui? les hem 
enumerat és també l'ordre d'importhcia quantitativament i qualitativa alhora. La 
segona tematica és l'ambit que tractarem aquí..? 
A l'i?poca en qui? Valeri Serra estudiava a Barcelona, conegué mossen Cinto i, 
empbs pel grup integrista de La Voz de la Patria, demana la seva col~laboració en un 
full literari d'aquesta revista; després, amb Verdaguer de director, porti la feina de 
base de La Creu del Montseny. El mestratge de mossbn Cinto fou decisiu per a la 
seva orientació envers l'imbit del folklore, i també comen@ a escriure, en aquests 
anys, sobre el propi poeta. 
Dos periodes podríem assenyalar en el conjunt de l'obra de Serra i Boldú dedi- 
cada a Verdaguer, un període de coneixen~a i record immediat (1896-1922) i un pe- 
ríode d'estudi i valoració (1923-1934). 
Al primer període, durant els anys de vida del poeta (fins al 1902), Serra li de- 
dica algun poema, publica poemes de Verdaguer amb alguna nota de presentació, 
els recita en ocasions festives i els difon en la tradició oral (creació del cor linyo- 
lenc, proposta de poemes verdaguerians com a canGons de treball al món rural ur- 
gellenc), o els tradueix i difon en un h b i t  més ampli (el San Francisco difós a 
Sevilla). El més atansat a un estudi és la breu biografia del poeta publicada en la re- 
cepció lleidatana a Verdaguer com a president dels Jocs Florals de Lleida, el 1901. 
De 1902 a 1922 continua difonent poemes de Verdaguer, en parla amb motiu 
d'altres temhtiques i, sobretot, recull, sistematitza i afaiqona els seus records del 
tracte directe amb el poeta, els quals publica en una sbrie d'articles a Lo Pla 
&Urgell (febrer-octubre de 1915) i, acte seguit, en forma de llibre. Probablement 
de resultes d'aquesta publicació li devia venir l 'enchec de 1'Associació de perio- 
distes de Barcelona que fes una conferkncia sobre Verdaguer com a periodista. 
Al segon període (1923-1934), el trobem ja instablat a Barcelona. A banda 
d'articles commemoratius, de recordances i d'homenatge, trobem treballs forca 
més consistents. Al 1923 publica l'antologia Poesies de Jacint Verdaguer a la 
Biblioteca Bonavia, una col~lecció de literatura popular editada pel llibreter 
Salvador Bonavia.3 Potser aquest fou ja un treball d'enckec. Ho fou amb segure- 
2. Deixem de banda, perb, l'epistolari creuat entre Jacint Verdaguer i Valeri Serra. Al seu 
llibre de records sobre Verdaguer, de 1915, Serra ja reprodui'a facsimilannent una strie de car- 
tes de Verdaguer; tamb6 en reproduí alguna altra Antoni Boada a averdaguer-Valeri Serran 
(Vida Oratoriana, núm. 185, maig de 1964, p. 77-78). A 1'Epistolari de Jacint Verdaguer, vo- 
lums x i XI han estat reprodu'ides totes les cartes conegudes (dotze de Verdaguer a Valeri 
Serra, entre 1896 i 1901, i una de Valeri Serra a Verdaguer, el 1900). 
3. Férem una primera anuisi i valoracid d'aquesta antologia a <<De verdagueristes i ver- 
daguerians~, El Pregoner d'Urgell, núm. 185 (Bellpuig, 20-VI-1987), p. 7-8. 
tat la biografia que publica, l'any següent, a través de 1'AssociaciÓ Protectora de 
1'Ensenyan~a Catalana. 
La preparació d'aquesta biografia el porta a tractar parents i amics de Verda- 
guer, així com a la consulta d'una colla de manuscrits verdaguerians. Una conse- 
qükncia immediata d'aquestes relacions fou el seu estudi i publicació d'una obra 
juvenil inkdita de mosskn Cinto, Amors d'en Jordi i nu Guideta, manuscrit adquirit 
per Joan Serra, el qual va permetre-li'n la consulta i l'edició. 
Sembla que aquests estudis foren ben acollits per la crítica; el fet que el prbleg 
i una part del poema juvenil fossin publicats com a primícia a La Revista assenyala 
unes bones relacions amb el corrent literari dominant en aquells anys. El tractament 
que féu de l'kpoca difícil del poeta, carregar la culpa de la incomprensió a la tossu- 
desa i debilitat mental de Verdaguer (mal aconsellat -diu- per la família Duran i per 
gent irreligiosa), es troba en la línia de la interpretaci6 que ja en dona Joan Güell a 
la seva Vida íntima de Mosstn Jacinto Verdaguer, al 191 1. Tingué, doncs, el vist-i- 
plau de les jerarquies catbliques i del catalanisme de dretes, a quk pertanyia.4 
La crítica, des del catalanisme d'esquerres, segurament que existí a nivell oral; 
escrita i amb al.lusió directa, només coneixem la que féu l'advocat republica Joan 
Moles a la seva obra Mosstn Cinto (Barcelona, 1971,2%diciÓ), on, referint-se a la 
biografia escrita per Valeri Serra (1924), diu que és interessant per les dades que 
dóna sobre la infantesa i joventut del poeta, c<Perb quan tracta dels darrers anys de 
la vida de Verdaguer, la biografia de Serra Boldú no solament és tendenciosa, sinó, 
en alguns aspectes, falsa. L'autor guanya la confian~a del lector amb l'exposició de 
la veritat a la primera part del llibre, i amb l'autoritat aconseguida empara les false- 
dats del final de 1'obra.u (p. 110). Sembla clar que l'adjectiu <<tendenciosa>> fa re- 
ferkncia al tractament de la tragkdia de Verdaguer, i el de <(falsa>, de segur que va 
per l'explicació de les últimes visites al poeta moribund i la justificació dels dos 
testaments, puix que un i altre hi prengueren part, en els dos grups enfrontats, i do- 
naren una versió f o r ~ a  diferent dels fets i dels desigs del poeta. 
A banda de les difícils objectivitats en el tractament d'aquests temes polkmics, 
tant el relat dels records com el recull de dades que pogué fer Serra i Boldú han es- 
tat considerats una aportació important en els estudis verdaguerians. No hi ha hagut 
encara cap reedició actual d'aquestes obres, perb sí que n'han augmentat les re- 
ferkncies en els estudis d'aquests últims anys. 
Bibliografia critica 1 
1. allahor á Mossen Jacinto Verdaguer,,, Lo Teatro Regional, any v, núm. 218 1 
(Barcelona, 7-111-1896), p. 65. 1 
Col.labora en aquest número d'homenatge a Verdaguer amb un poema que apa- I 
reix incomplet. S'inicia amb una estrofa de tres versos decasíl.labs més un d'hepta- I 
4. Serra accepta la influenciabilitat de mosskn Cinto especialment en aquella epoca, perb 
en canvi el defensa de l'acusació d'orgullós que féu el marques de Comillas i tamb6 de la vi- 
sió deformadora que Collell en proporcionava en publicar-ne les cartes sense capnota expli- 
cativa (vegeu les nostres referkncies 35 i 38). 
síl.lab, amb rima de roman$; segueixen dues octaves heptasi1,libiques amb indica- 
ció de continuació, i s'acaba amb dues quartetes de versos octosíl.labs, amb cesura 
a la quarta síl.laba i rima d'encadenats. Demana ajuda a sant Bonaventura per poder 
cantar Verdaguer, com el poeta ho féu per cantar sant Francesc; descontent dels 
propis versos, demana a sant Bonaventura que comuniqui directament a Verdaguer 
l'estima que ell li té. 
2. Jacinto VERDAGUER. <<Dintre1 Desert,, La Academia Calasancia, núm. 143 
(3-111-1898). 
(Ref.) 
Serra publica en aquesta revista el poema de Verdaguer <<Dintre7 Deserta (<<i en 
la solemne sessió pública de 24 de Abril del mateix any celebrada per dita corpora- 
ció vaig llegir-hi <<La bandera de Santa Eularia,, en 10 mateix original on la va es- 
criure i'm va donar Mossen Cinto., SERRA, 1915, p. 31). 
3. Alguns poemes i fragments del llibre ~xcuriions i viatges, de mossBn Cinto, 
publicats per Valeri Serra al full literari de La Voz de la Patria (8-XII-1898 fins a 19- 
111-1899). 
(Ref.) 
Valeri Serra explica que mosskn Pey-Ordeix li encarrega fer un full literari, els 
dijous, a La Voz de la Patria, amb l 'enchec exprés d'acoblar cctodos 10s escritores 
cat6licos al lado de Verdaguer, que el pobre esta necesitado de ambiente a propósi- 
to para vivir,) (SERRA, 1915,24). Anh a trobar mosskn Cinto i aquest li passa uns 
poemes i un exemplar del llibre Excursions i viatges perqd el donés en fulletó 
(SERRA, 1915, p. 25). 
4. Article, a La Veu del Segre (Lleida, entre 1900 i 1901). 
(Ref.) 
Serra hi publica algun article sobre Verdaguer o algun poema comentat (SERRA, 
1915, p. 94). Hem vist els números conservats a 1'Institut d'Estudis Ilerdencs i hi 
apareixen diversos poemes de Verdaguer, perb sense cap nota de Valeri Serra; poser 
simplement els va anar proporcionant els poemes. Són <<A Jesus crucificat>) (núm. 
28, 8-IV-1900, p. I), <<Al Sant Cristo de Balaguer. Himnev (núm. 48, 26-VUI-1900, 
p. 2), acoronació de la Verge de la Mercé, (núm. 53, 30-IX-1900, p. 2), <<Jesús al 
seu aymadorl.. .D octava signada a Santa Creu de Vallcarca, juny, 1896 (núm. 54,7- 
X-1900, p. 2).5 Al mateix període hi ha alguns articles seus (algun datat a 
Barcelona), sobre temes de folklore religiós, excursions i alguna prosa literkia. 
5. Jacinto VERDAGUER, <La barretina*, La Comarca de Urgel, núm. 42 
(Mollerussa, entre 1900 i 1901). 
(Ref.) 
Valeri Serra hi publica el poema de Verdaguer i n'explica la histbria tal com 
l'havia sentida contar al mateix mosskn Cinto (SERRA, 1915, p. 96). 
6. Jacinto VERDAGUER, San Francisco (fragmentari), La Voz de San Antonio 
(Sevilla, entre 1900 i 1901). 
(Ref.) 
5 Per als poemes de Verdaguer publicats a la premsa lleidatana d'aquells anys, vegeu l'es- 
tudi més específic de Francesca Sanvicén i Torné, <Presencia de I'obra de Jacint Verdaguer en 
la premsa de Lleida (1870-1902)~, Anuari Verdaguer-1988. Vic: Eumo Editorial/Ajuntament 
de Barcelona, 1989, p. 199-212. 
Entre 1900 i 1901, Serra tradueix al castelli diverses poesies del volum Sant 
Francesch i les publica en aquesta revista (SERRA, 1915, p. 100). 
7. <<Qui és Mossen Jacinto Verdaguer ?>>, La Comarca de Lleida, núm. 58 
(Lleida, 12-V-1901), p. 1-2. 
En aquest número extraordinari motivat pel fet que Verdaguer presidir3 els Jocs 
Florals de Lleida (4-V-1901), Serra i Boldú fa una breu biografia del poeta en base 
a les respostes del qüestionari que li havia enviat (SERRA, 1915, p. 101-102 -la lle- 
tra autbgrafa de Verdaguer amb les respostes al qüestionari és reprodui'da a les pi- 
gines 207-208-), a altres estudis i fins i tot a la prbpia coneixen~a. Al text de la re- 
ferbncia 29 ens explica que el setmanari li encarrega a ell la confecció d'aquest 
número especial dedicat a Verdaguer. La portada de la revista, amb la major part de 
l'article de Valeri Serra, fou reprodui'da a Vida lleidatana, núm. 101 (Lleida, 10-1- 
1931), p. 363. A banda de les dades biograques, explica algunes anbcdotes de jo- 
venesa (base en Aladern), destaca L'Atldntida, Canigó i Patria com a obres més 
importants, i acaba amb l'anbcdota personal seva de la coneixen~a del mossbn que 
s'avergonyia d'haver demanat un favor a mossbn Cinto, en saber després qui era.6 
8. Article, La Comarca de Lleyda (Lleida, cap al juny de 1901). 
(Ref .) 
Serra hi publica un article per celebrar la vint-i-cinquena anyada de l'aparició 
de L'Atldntida, de Verdaguer (SERRA, 1915, p. 123-124). 
9. <<Ayres del Montseny. Poesies de mossen Jacinto Verdaguer, La Comarca de 
Lleyda (Lleida, 1-IX-1901), p. 3. 
Amb motiu de l'aparició del llibre, Serra fa un article ple d'elogis, en qub des- 
taca la seva col~laboració amb Verdaguer a la revista La Creu del Montseny i la prb- 
pia apreciació d'una coila de poemes, alguns dels quals havia donat a conbixer com 
a als lectors de La Comarca de Lleida. Entre ells fa referbncia al dedicat al 
c<Pelegrinet de Santa Teresa>>, publicat a la revista lleidatana al costat d'un article 
seu (en un número de la revista que no hem pogut localitzar). Diu: <<Tot 10 llibre de 
cap 6 cap m'es un recort vivent de un temps inesborrable, de gran fadiga pe'l cos, 
pero de una delectació moral per l'esperit, que ho recordo ab greu recansa., 
Elogia també els textos en prosa que van a l'apbndix i copia fragments de 
c<~lantació de la Creu del ~ o n t s e n ~ > > .  Acaba: cciVisca molts anys I'autor de Ayres 
del Montseny!*. 
10. <<Una llhgrirnan La Comarca de Lleyda, núm. 114 (Lleida, 22-VI-1902), p. 3 
(va datat: <<Linyola, 17 de juny 1902~).  
Es tracta d'un número extraordinari per la mort de mossbn Cinto, amb escrits so- 
bre ell i alguns poemes seus i altres que li són dedicats. El seu escrit ocupa una colum- 
na i s'inicia amb la frase <<Mossén Cinto gloria espanyola (?)*. Lamenta haver de par- 
lar ara del poeta, quan encara en plora la mort, perd els diaris ho demanen aixi. Parla 
de l'enterrament, on hi ani un ministre i, en canvi, no deixaren que les associacions hi 
anessin amb penons i banderes; diu que aixi s'ha polititzat l'acte i no hi ha hagut tan 
clara la preZncia del poble. Es queixa també que els diaris parlin de glbria espanyola; 
Verdaguer és una glbria catalana i, si volen ampliar més, universal, no pas espanyola. 
6 Ankcdota que tornar& a relatar en el seu primer llibre de records sobre Verdaguer 
(SERRA, 1915, p. 74-75). 
11. <<Mossen Anton Navarra>> Catalunya, Xv (Barcelona, agost, 1903), p. CV-CVI. 
Parla de la conversa amb mosstn Cinto, quan presidi els Jocs Florals de Lleida 
i hi guanya la flor natural mosstn Antoni Navarro. Verdaguer ja en lloa els dots de 
poeta; després, en descriure la seva poesia, Serra la compara una mica amb Canigó 
de Verdaguer, encara que, diu, no hi ha influtncia sinó semblan~a. L'article serveix 
d'introducció a una selecció de poemes de mossBn Navarro, que són publicats a la 
revista en números successius. 
Toma a parlar-ne uns anys després, i ara insisteix més clarament en 1a.influtn- 
cia de Canigó: <<un poeta nou que demostrava ben bé estar sadollat del poema 
Canigó~ (SERRA, 1915, p. 1 13). 
12. Jacinto VERDAGUER, pvre., <<L0 filador d'or, (poema) Lo Pla &Urgell, 
núm. 1 (Bellpuig, 4-V-1912), p. 11. 
El poema ve al costat d'un text en prosa de Manuel Gaia i Tomis (<<Gent del ca- 
rrers), després de I'apartat de crbniques de poblacions; tot i no figurar-hi apartat, 
vindria a ser, aquesta part final, la literkria. 
El poema havia estat publicat abans a La Creu del Montseny (núm. 49), com- 
post en caixa pel propi Valeri Serra (1915, p. 67); Serra i Boldú el sabia de memb- 
ria i, al sopar dels guanyadors dels Jocs Florals de Lleida de 1901, el reciti sense 
papers (SERRA, 1915, p. 115). 
13. <<Passió de Nostre Senyor Jesucrist, per Mossen Jacinto Verdaguer, (poe- 
ma) Lo Pla &Urgell, núm. 47 (Bellpuig, 22-111-1913), p. 5-8. 
Poema llarg publicat a la Secció Literiria amb la següent nota: <<Es costum de 
totes les publicacions, que en aquestes festes van primes d'Informació, reproduir 
les obres mestres dels clhssics. L 0  PLA D'URGELL per a commemorar la Setmana 
Santa, ha triat un'obra caporal del príncep dels nostres enginys, una de ses poesies 
mes populars.>> 
Hi ha algun canvi o r t ~ g r ~ c ,  perd el text és basicament el que apareix a OC, 
XXVII, 20-37. Sabem per ell mateix que al tombant de segle féu aprendre de memb- 
ria el poema a un cor de nens linyolencs perqut el cantessin per Setmana Santa 
(SERRA, 1915, p. 98). 
14. Jacinto VERDAGUER, pvre., <<Can@ de la Rosau (poema) Lo Pla &Urgell, 
núm. 59 (Bellpuig, 14-VI-1913), p. 8-9. 
Apareix a la Secció Literiria amb la següent nota: 
c<Lo dia 10 del mes que som se cumpliren onze anys de la mort de Mossen 
Cinto Verdaguer 10 gran poeta Nacional de Catalunya. 
LO PLA D'URGELL honora sa memoria publicant una poesia del plorat mestre, 
una poesia que'n guardem autbgrafa, com una reliquia., 
15. Jaume COLLELL, pvre., c<Lo gall>> (poema), Lo Pla &Urgell, núm. 144 
(Bellpuig, 30-I-1915), p. 11. 
Apareix a la Secció Literiria sense cap mena de nota explicativa. 
16. <<Mossen Jacinto Verdaguer (Recorts dels set anys darrers de sa vida)>> a Lo 
Pla &Urgell, núms. 145 (Bellpuig, 4-U-1915)- 180 (Bellpuig, 7-X-1915). Recollits 
i refosos immediatament després en forma de llibre: 
Mn. Jacinto Verdaguer: Records dels set anys darrers de sa vida, seguits de una 
impresió sobre la causa dels seus infortunis. Bellpuig: Imp. R. Saladrigues, 1915 
(244 p.). 
Signa el primer article, a manera de prbleg, a Bellpuig, 1 de febrer de 1915. En 
una colla d'articles, publicats en els números següents de la revista, va donant el 
text que, acte seguit, apareixerk en forma de llibre editat per la mateixa impremta 
que editava la revista. 
Es tracta, sobretot, d'una obra de membries en qut l'autor historia les seves re- 
lacions amb mosstn Jacint Verdaguer entre els anys 1896 - e 1  conegué a inicis 
d'any- i 1902 --en qut Verdaguer morí-. Serra estudiava a Barcelona i, en 
aquells anys, tenia certs contactes amb els integristes (publick diversos articles a La 
Voz de la Pátria ); ell, perb, en marca la distancia dient que el seu veritable mentor 
era el R. P. Salvador Riba, rector del col.legi Calassanci, escolapi, ccqui m'havia tin- 
gut de deixeble a Balaguer, (p. 25). Explica la histbria de la revista La Creu del 
Montseny (58 números entre 19-03-1899 i 25-04-1900), que dirigia mosstn Cinto, 
essent-ne ell el secretari; expressa la seva fidelitat al poeta, per damunt dels intents 
dels integristes d'atraure'ls cap a llur causa. 
Segueix amb la histbria de Lo Pensament Catald, més breu puix que ell hi in- 
tervingué ben poc i es trobava a Linyola la major part del temps. Aquí comencen a 
entrar en joc les relacions epistolars; Verdaguer li demanava noms de plantes rela- 
cionats amb la verge Maria, i les llegendes o creences que la gent en tenia. Centra 
aquesta part la vinguda de Verdaguer a Lleida, el maig de 1901, com a president 
dels Jocs Florals; Serra l'acompanyh en tot moment i, per tant, fa membria detalla- 
da d'aquest viatge a Lleida i a Balaguer. 
Acaba amb la histbria de la malaltia, la mort i l'enterrament del poeta, mig a 
través de l'explicació de la seva prbpia experitncia (visites al malalt; assistkncia, 
després, a l'enterrament), mig a través d'algun article de diari (com els d'El 
Noticiero Universal ). 
Reprodueix una strie de lletres i notes autbgrafes de Verdaguer, adre~ades a ell. 
I conclou amb l'apartat c<ImpresiÓ sobre la causa dels infortunis de Mossen Jacinto 
Verdaguer,, on, per la coneixenca que ell té dels fets i per les idees que se n'ha po- 
gut formar, exculpa bisbe i marquts i, en canvi, atribueix tota la culpa de la tossu- 
desa de Verdaguer a la infiutncia nefasta que sobre eii tingué la família adoptiva, 
tant a nivell de no deixar-10 reconciliar-se amb les jerarquies com a nivell d'explo- 
tar-10 econbmicament. 
17. <<De Mossen Jacinto Verdaguer,,, El Correo catalán (Barcelona, 21-X- 
1915), p. 5 .  
Sense cap comentari, publica el text final de la d r ie  publicat per Serra i Boldú 
a Lo Pla &Urgell (núm. 180, 7-X-1915, p. 9-10), en qui: justifica la inclusió del tre- 
ball <<Impressió sobre la causa dels infortunis de Mossen Jacinto Verdaguer, al lli- 
bre que reunir2 la strie d'articles que ha publicat sobre Verdaguer, per explicar la 
seva visió de la tragtdia. 
18. <<De Mossen Jacinto Verdaguer,, La Veu Comarcal, any 11, núm. 82 (Ripoll, 
23-X-1915), p. 2. 
Comenga <<Llegim en Lo Pla dlUrgell de Bellpuig, i acte seguit copia el text 
publicat per Serra i Boldú a Lo Pla &Urgell, núm. 180. Tant aquest article com 
l'anterior provenen no tant d'una iniciativa del propi autor, sinó d'un interts de la 
directiva de les prbpies publicacions de donar a conkixer el parer de Serra sobre la 
tragkdia de mosdn Cinto, puix que tal interpretació els devia ser atractiva. 
19. Jacinto VERDAGUER, pvre., <<La barretina,, Lo Pla &Urgell, núm. 186 
(Bellpuig, 18-XI-1915), p. 10-1 1. 
Apareix a la Secció literkria, amb la nota inicial <<A precs de alguns lectors do- 
ném aquesta hermosa poesia ara que s'acosta'l cullir aulives.,, Segueix el text del 
poema. Podem entendre la nota com una invitació als collidors a cantar-la o recitar- 
la mentre feinegen. 
20. Jacinto VERDAGUER, pvre. <<L0 noi de la mare>> (poema) Lo Pla &Urgell, 
núm. 190 (Bellpuig, 16-XII-1915), p. 10-1 1. 
Apareix a la Secció literkia amb la nota inicial <<Tenint notícia de que en algu- 
nes Iglesies de nostra Comarca s'está ensajant aquesta hermosa poesia nadala de 
Mossen Verdaguer, accedim amb gust a reproduir-la, a fi i efecte de que no quedi 
ningú sense seguir tan bellíssim cantic, per tot arreu acompanyat amb tan d o l ~ a  mú- 
sica.>> Segueix el text del poema. 
21. Jaume COLLELL, pvre., <<Sagramental>> (poema) Lo Pla &Urgell, núm. 192 
(Bellpuig, 30-xn-1915), p. 11-12. 
Aquest cant patribtic és publicat a la Secció literkria sense cap nota ni comentari. 
22. <<Verdaguer periodista,, (conferkncia donada a 1'Associació de periodistes 
de Barcelona; va datada <<Bellpuig, octubre de 1915>>), Lo Pla &Urgell, núms. 219 
(6-VII-1916) p. 7-8,220 (13-VII-1916) p. 7-8 i 221 (20-vn-1916), p. 7-8. 
Text en castelli, llengua en qui: probablement hagué de donar la conferkncia, 
que fou d'enckec, segons precisa. Destaca com Verdaguer sovint publicava primer 
en revistes les seves poesies per veure'n la recepció. En publica a La Veu del 
Montserrat (del seu amic Jaume Collell), a la Revista Popular (de D. Felix Sarda i 
Salvany); les proses d'Excursions i viatges sortien a la Ilustració Catalana i Dietari 
de un peregría Terra Santa a la mateixa revista i a La veu del Montserrat alhora. 
També usi  la premsa per defensar-se a l'bpoca trista de la seva vida, diu. I acaba 
amb la histbria de la participació de Verdaguer a L'AtMntida (full literari) i a les re- 
vistes La Creu del Montseny i Lo Pensament Catald, de les quals en fou el director. 
El text és més descriptiu que valoratiu, tot i que és significatiu el vel que mant6 
sobre la premsa d'esquerres que acolli els articles En defensa prdpia. Destaca que 
Verdaguer era respectuós, que ensenyava els novells periodistes i que aplegi bons 
escriptors del moment a les pigines de les dues revistes que dirigí. 
23. <<Galeria de Catalans iblustres. Jacinto Verdaguer,, Almanach de L'Esquella 
de la Torratxa. (Barcelona, 1917), p. 49. 
Donat a la bibliografia del capítol dedicat a Verdaguer, a Joan Ru~z CALONJA, 
Histdria de la Literatura Catalana (Barcelona, 1954), p. 483. La semblan~a 
biogrifica de mossi:n Cinto va entre una colla de semblances d'altres catalans 
il.lustres (Francesc Vicen~ Garcia, Jaume Balmes, Manuel Mill, etc.); l'estil sem- 
bla bastant unitari i, per tant, corresponent a un mateix autor; aquest, perb, no figu- 
ra enlloc. La galeria acaba amb l'apartat <<Catalans populars>> amb referkncies al 
folklore i a la tradició (ref. a En Calces, En Porcalla, Simon de I'Oncle, Doctor 
LEmana, Mestre Tites, etc.), signat per KIKU KAMAMILLA, pseudbnim burlesc que 
potser amaga també l'autor dels retrats seriosos. A la referkncia a la tragkdia de 
Verdaguer és forqa més contundent en defensar el poeta i atacar les jerarquies, cosa 
que ens fa dubtar que sigui escrit per Serra (no sabem en quin criteri es basa Ruiz- 
Calonja per atribuir-l'hi). 
24. ccL'Esbart de Vich,, Lo Pla &Urgell, núm. 273 (Bellpuig, 21-VII-1917), p. 4. 
Article fet amb motiu del cinquantenari de la fundació de 1'Esbart; el Centre 
Excursionista de Vic prengué la iniciativa de la commemoració tot fent gravar en 
una pedra al lloc de reunions la dada sobre l'inici de 1'Esbart. Serra recorda els 
membres de l'Esbart, el volum pobtic que recull poemes del grup (Garba 
Muntanyesa ) i explica una anbcdota de Francesc Masferrer, a qui va conbixer a la 
fonda d'Agrarnunt, a Lleida, puix que era catedrhtic de Psicologia, Lbgica i Etica a 
1'Institut de Lleida. Verdaguer n'hi havia parlat bé, recorda. 
25. Poesies de Jacint Verdaguer (Prbleg de V. S. B.). Salvador Bonavía, llibre- 
ter (Biblioteca Bonavia, vol. xvnI). Barcelona, 1923 (48 p.) 
L'antologia apareix en una col~lecció popular i va destinada a un públic majori- 
tari i, en bona part, incondicional de Verdaguer. Serra fa d'entrada una declaració 
d'admiració per la totalitat de l'obra, la qual cosa -diu- dificulta la tria. El criteri a 
seguir és ccpresentar tots els caires de la producció verdagueriana i ensems servir de 
vademecum de sos admiradors,, (pig. 6). 
A la tria elimina les grans obres bpiques, L'Atlhntida i Canigó, i selecciona els 
poemes més populars i funcionals (en el sentit que o bé han passat ja a formar part 
de la poesia popular, o bé són cantats en diferents situacions -festivals religiosos, 
festes de Nadal, d'aplecs i romiatges, vetllades o festes familiars-). Hi pesa l'acti- 
tud del folklorista i del moralista: la tria ha de servir de suport perqub aquests poe- 
mes passin més facilment a la membria i transmissió oral, on funcionin com a codi 
de fidelitats i model d'acció. 
26. ccLa lluita natural contra els flagellsv Agricultura, núm. 14 (Barcelona, 20- 
VII-1923), p. 380-382. 
Acompanyada de breus comentaris inicial i final, reprodueix la rondalla de 
mosdn Jacint Verdaguer, <<El butxi de les erugues,, (OC, XX~V,  63-66). Pretén do- 
nar així un exemple de saviesa popular sobre el camp (saber que els escarabats són 
beneficiosos per als pagesos). Acaba reblant l'exemple: *Si algú digués que el cas 
citat per l'immortal poeta, no s'ajusta exactament a les característiques que deter- 
minen la lluita natural contra els insectes, tal com ara els preconitzen els entomb- 
legs, no ens negarh que és un curiós document del folklore o saber popular, i no serh 
la primera vegada que de les experimentacions fetes pel poble se n'hagués seguit 
estudis que després han cristalitzat en principis i lleis científiques. Nihil novum sub 
sole com deiem en comenqar,, (p. 382). 
27. c<Adolescencia de Verdaguer. Primera misa del Poeta,,, La Vanguardia 
(Barcelona, 23-1-1924), p. 5. 
Parla del frachs del primer poema sobre l'Atlhtida, de Verdaguer, presentat als 
Jocs Florals de 1868, i del reconeixement de Mistral al poeta aquell mateix any. 
Després se centra en la rememoració de la primera missa de Verdaguer i diu que 
n'hi parlaren dos supervivents, un sol de viu encara, ccdon José Salarich,). Destaca 
la senzillesa i transcendkncia de l'acte. 
28. aUna obra inbdita de Mossbn Cinto. Amors d'en Jordi i Na Guideta), La 
Revista, x (1924), p. 50-55. 
Encapqala l'article una nota de la revista que informa de la propera edició de bi- 
blibfil del manuscrit que conté la llegenda inbdita de Verdaguer <<Amors d'En Jordi 
i Na Guideta,,, propietat del senyor Joan Serra i Graupera. Reprodueixen el prbleg 
complet, de Valeri Serra, i un fragment del poema (les quaranta-vuit estrofes del 
cant <<Rialles i plors,, amb alguna petita variació respecte a l'edició en el llibre). 
29. Biografia de Mossdn Jacint Verdaguer. Associació protectora de 
1'Ensenyan~a catalana. Barcelona, 1924 (217 p.) 
Es tracta -en paraules del propi autor- d'un ccassaig de biografia i bibliografia 
verdaguerina [. . .] fet amb tot l'amor del meu cor,, (phg. 8). 
És una biografia curiosa pels mttodes quasi folkloristes: d'un costat ha recorre- 
gut les poblacions de Folgueroles, Vic, Vinyoles, l'ermita de la Gleva, etc, on 
Verdaguer passh f o r ~ a  nys de la seva vida; ha parlat amb la gent, ha recollit antc- 
dotes i dites sobre mosstn Cinto. 
De l'altre, ha procurat veure materialment tot el possible de l'obra de 
Verdaguer, inclosos manuscrits i correspondencia; a la Biblioteca de Catalunya, al 
Museu Episcopal de Vic, a mans de particulars (com don Joan Serra i Graupera). 
Usa llavors els relats orals, els propis textos de Verdaguer, d'amics seus 
(Collell), de cntics (Menéndez y Pelayo), i els records personals dels Últims anys de 
vida del poeta per bastir una obra forqa impressionista, en qut, al més sovint, el 
bibgraf deixa parlar el biografiat i els altres. 
Passa rhpidament sobre la tragtdia de Verdaguer (en dóna complet el text que en 
va escriure el custodi de l'ermita ai temps que hi fou Verdaguer, mossBn Pere Roca; 
aquest ja insisteix en la facilitat amb q d  Verdaguer es deixava suggestionar); i més 
encara sobre els conflictes sobrevinguts amb la malaltia (forqa més detallats a SERRA, 
1915). Tot i així, veiem que es referma en la defensa de les jerarquies eclesiastiques i 
de la casa Comillas, i insisteix en considerar la tragtdia com a fruit d'un moment pa- 
tolbgic de mossBn Cinto <<que tot passant hem de mirar pietosament>) (phg. l l). 
Admira I'obra i venera el sacerdot submís que ell va contixer; la conflutncia de 
fe catblica, poesia i phhia catalana és per a Serra la mhxima garantia del valor de 
l'obra i per aixb valora positivament fins l'últim vers del poeta. 
30. Jacint VERDAGUER, Amors d'en Jordi i nu Guideta: Poemet jovenívol. 
Prbleg de Valeri Serra i Boldú. Barcelona: Ilustraci6 catalana (Estampa La 
Renaxensa), 1924 (73 p.). 
Al prbleg, titulat <<Dues paraules de prblech, (p. 7-17), recorda les dues estro- 
fes que don Francesc Masferrer havia publicat, de membria, del poema, i les afir- 
macions de mosstn Cinto que, el poema, se l'havien menjat les rates. 
Mentre preparava una biografia sobre mosstn Cinto (ref. 29), Serra ha pogut 
consultar el manuscrit que el llibreter Batlle havia venut a Joan Serra i Graupera, i, 
amb el seu permís, ha pres cura d'aquesta edició redu'ida. Descriu el manuscrit, el 
considera cbpia d'algun altre, per la bona lletra i el poc nombre d'esmenes. 
Confirma el model de Mireia, de Mistral, tant a nivell d'estrofisme com de temki- 
ca; comptant que les traduccions catalanes del poema mistralih havien aparegut el 
1861, conjectura la data de composició entre 1861 i 1865 (tot comparant la lletra de 
manuscrits verdaguerians de l'tpoca). Destaca, alhora que la infldncia mistralia- 
na, la influtncia de la poesia popular (notable també en el poema de Mistral). 
3 1. <<Mossen Jacinto Verdaguer i les terres lleidatanes* Segarra, c<Número ex- 
traordinari de Homenatge a la memoria del gloriós poeta catals Mn. Jacinto 
Verdaguer. X X I V ~ .  aniversari de la seva mort.* (Maldh,1926 -imprts a Bellpuig, tip. 
R. Saladrigues-), p. 10-12 
Article signat a <<Barcelona, maig de 1926~.  Serra, després d'unes reflexions I 
sobre I'arbitrarietat dels límits provincials, veu la cohesió de la prbpia província en 
el riu Segre i els seus afluents. Verdaguer, diu, només conegué algunes comarques 
lleidatanes. A Excursions i Viatges parla de les excursions per 1'Alt Pallars, quan 
preparava Canigó. Al maig de 1901 fou president dels Jocs Florals de Lleida i féu 
estada a Lleida i Balaguer. No hi ha cap referhncia a l'estada a Cervera i a la impo- 
sició del Santíssim Misteri, fets que avui coneixem forqa més bé a través de l'epis- 
tolari verdaguerih. 
En nota al peu, Josep Iglésias recorda com Valeri Serra reciti <<El Filador d'or,, 
a la Fonda d'Espanya, en el sopar dels Jocs Florals lleidatans. 
En aquest número consta també l'acta d'autentificació dels objectes del museu 
verdaguerih aplegat per Josep Iglésias a Malda; porta data 1 d'abril de 1925 i Valeri 
Serra és el primer dels signants (p. 16-17). 
32. <<El bo de Mn. Cinto* Butlletí del Centre Excursionista Els Blaus, any VI, 
núm. 19 (Sarrih, juliol, 1926), p. 284-285. 
Número monogrhfic dedicat a Verdaguer (homenatge al vint-i-quatr& aniversari I 
de la seva mort). Comenqa destacant la bondat de mosskn Cinto, que renuncia a una 
canongia i no volgué enriquir-se, ans els pobres abusaren d'ell i aixb porth a la de- 
savinen~a amb el bisbe. 
Serra fa referkncia a la trag&dia de mossiin Cinto tot oblidant els articles <<En 
Defensa Prbpia* i veient en els poemes del llibre Flors del Calvari un llibre de con- 
sols del poeta per suportar la desgrhcia que passava. Lamenta que en aquells mo- 
ments ni els catalanistes ni els catblics es trobessin del costat de Verdaguer. Destaca 1 
al final l'acció honrosa de mosskn Vicent Gil, el qual postposh els seus drets fami- 
liars a un benifet de l'església de Betlem perqui: pogués gaudir-ne Verdaguer quan 
li retornaren els hhbits sacerdotals. 
33. <<La Diputación provincial y el poeta Verdaguer.,, Hoja Oficial de laprovin- 
cia de Barcelona, Barcelona, segona &poca. Publicat a parts: Ia, núm. 47 
(Barcelona, dilluns, 22-XI-1926), p. 6; na, núm. 49 (6-XII-1926), p. 7; ma, núm. 52 
(27-xn-1926), p. 6; Iva, núm. 58 (7-11-1927), p. 4; Iva. Conclusió, núm. 63 (14-111- 
1927), p. 1. 
Amb motiu del cinquantenari de la conclusió de L'Atldntida, Serra tracta, a la 
primera part, de la histbria del poema, enumera totes les traduccions que se'n va 
fer, comenta els elogis dels crítics i acaba explicant la histbria de I'edició bilingüe 
catalana-castellana pagada per la Diputació. A partir de la segona part, ressegueix 
els llibres d'actes de la Diputació i exposa la histbria de dues iniciatives, la de la 
construcció del monument a Verdaguer (amb dos moments, I'un iniciat a la sessió 
necrolbgica per la mort del poeta, celebrada el 26 de juny de 1902, i que presenta 
]'Última referkncia el cinc de febrer de 1904; l'altre, iniciat el 25 de juny de 1910, 
amb nova gent i nou signe polític, tomant a repetir passos, portar& a la realització 
efectiva del monument); i la iniciativa de subvencionar una edició econbmica de 
l'obra completa del poeta (a la reunió de la comissió feta el 7 de marq de 1913, de- 
leguen en el president de la comissió, senyor Cabot i Rovira, la resolució d'aquest 
afer). Copia fragments i fins actes senceres de reunions, i també alguna notícia de 
diaris (El Diluvio, El Progreso) en llur participació a la subscripció pública per al 
monument. 
34. <<El cincuentenario de La Atlántida. La figura del gran poeta catalin,, 
Discurs. Barcelona, 1927. 
(Ref .) 
Trobem aquesta referkncia a l'obra de Joan RUIZ CALONJA, Histdria de la 
Literatura Catalana (B., 1954), p. 484. És probable que es tracti del mateix text de 
l'article que recensionem tot seguit, amb el qual coincideix exactament el títol. 
35. ccEl cincuentenario de La Atlántida. La figura del gran poeta catalán,,, 
Mundo Ibérico, any I ,  núm. 2 (Barcelona, 20-VI-1927), p. 10-13. 
Article acompanyat d'una colla de fotografies de Verdaguer i dels monuments 
pbstums que li han erigit. Parla dels inicis d'interks pel tema; segons consta en 
l'exemplar del llibre de Bailly, Lettres sur I'Atlantide de Platon et sur l'ancienne 
histoire de I'Asie, que havia pertangut després a Alexandre de Riquer, Verdaguer 
hauria comprat aquest llibre amb els diners guanyats en una juguesca juvenil de 
córrer a peus descalgos per un camp de restolll. Copia després fragments de la lle- 
tra a Collell (30-XII-1878), en quk Verdaguer explica els orígens de l'interks pel 
tema atlantic. 
Parla de la primera experikncia fracassada (el poema ceEspanya naixent* pre- 
sentat als Jocs Florals de 1868) i de com millora gricies als bons consells de MilB i 
als viatges per 1'Atlhtic (desembre 1873-21 gener 1875). Triomf als Jocs Florals 
de 1877, ressb europeu i traduccions totals i parcials del poema a diverses llengües. 
Ara, en ocasió del cinquantenari d'haver estat premiada L'Atldntida, diu que hi 
ha hagut una colla d'articles; d'aquests, fa referkncia a un del ccconde de Güell, 
marqués de Comillas, que no es un articulo critico, sino una fantasia escrita para te- 
jer una serie de recuerdos personales que se relacionan con el poeta, dice que la ca- 
ída de este idolo fué producida por el orgullo. No compartimos este criterio.~ (p. 
12) i, tot i afegir que Verdaguer podia mirar ben alt els altres per haver escrit els dos 
grans poemes &pics, narra una ankcdota d'intemenció personal que mostra la humi- 
litat del poeta (al 1901, en ocasió d'haver de presidir els Jocs Florals de Lleida, el 
viatge en tren cap a Lleida en tercera classe i parlant amistosament amb una dona 
de poble). Acaba parlant de la importhcia de 1'ccOda a Barcelona,, i del servei que 
li féu quan fou detingut per duaners francesos als Pirineus i pogué ensenyar un full 
imprks del poema amb el seu retrat per a identificar-se. 
36. ceverdaguer periodista* Conferkncia publicada a El periodismo por 10s pe- 
riodista~. Associació de periodistes de Barcelona. Barcelona, s. a. [1928]. 
Vegeu l'entrada núm. 22, on ja fou publicat el text d'aquesta confertncia. 
371 <<El pare sant Francesc i la tradició popular catalana* Franciscalia. 
Homenatge de les lletres catalanes (Barcelona, 1928), p. 365-376 
Inicia l'exposició amb un fragment del poema de Verdaguer ccL'adéu a Assís,, 
en quk el sant és comparat a un sol. Narra una colla de tradicions catalanes del pas 
de sant Francesc per poblacions nostrades; entre elles, la de Vic, on un pagbs el re- 
torni amb aigua fresca i ell nomena aquell pou ccpou de vida,,; allí s'hi bastí la ca- 
pella de ecSant Francesc s'hi moria,,. 
Transcriu el text d'ingrés de Jacint Verdaguer al Tercer orde de Sant Francesc 
(hi entri de novici el 4 d'octubre de 1969 i, ja prevere, professa el mateix dia del 
1870). I acaba encara transcrivint la dedicatbria d'un llibre enviat al doctor Ribas 
Pujol, en quk Verdaguer li diu ccque I'Apbstol de 1'UmbriaI vos pagui la caritat,. 
38. <<Un epistolari0 de Verdaguer. "Carteig histbric",, La Vanguardia (Bar- 
celona, 21-XI- 1929), p. 5. 
Ressenya el volum publicat per Jaume Collell amb les cartes rebudes de 
mossbn Cinto. Comenta l'efecte pobre i deformador que hom pot endur-se de la 
personalitat de Verdaguer a través del text de les cartes (<<En su mayor parte son 
esas cartas de una pobreza mental aterradora,), aixi com la impressió que 
Verdaguer no feia un pas sense els consells de Collell. 
Retreu a Collell que no hagi publicat notes aclaridores a les cartes, i va citant 
alguns punts interessants que hi apareixen, aixi com alguns punts obscurs que cal- 
dria aclarir; valora especialment les cartes literibies, escrites per Verdaguer perqui: 
fossin publicades, i acaba destacant el valor que tenen com a documents (<<se trata 
de documentos, y hay que aceptarlos con toda la luz que proyectan,>). 
39. Jacinto VERDAGUER, prev. <<La Santa mi3 (Tradició)), Arxiu de Tradicions 
Populars, fascicle n (Barcelona, s. a,), p. 83 
Tradició religiosa que li serveix per obrir una secció, tot relacionant-la amb la 
santa mi3 conservada al monestir de Vallbona, de la qual en publica la fotografia; 
treta de Rondalles (Barcelona: Tip. L'Avenq, 1905), porta una nota de la redacció 
en qub Serra parla de l'autenticitat de la relíquia de Vallbona. 
40. Jacinto VERDAGUER, mossbn (original de), <<Virolai a Nostra Senyora de 
Montserrat),, Arxiu de Tradicions Populars, fascicle 111 (Barcelona, s. a.), p. 135. 
Es tracta de la secció de reproducció facsimilar de goigs, on reprodueix aquest, 
sense peu d'impremta, amb la reproducció del boix de Pau Andreu, de la imatge de 
Nostra Senyora de Montserrat, a l'altre costat. 
Consta a la lletra que fou escrit per mossbn Jacinto Verdaguer, el 1880, per 
e n c h e c  de la junta del Miblenari. 
41. Verdaguer. Barcelona: Ed. El Hogar y la Moda (Col.lecciÓ Los Grandes 
Hombres). 1932 (227 p.) 
El text base usat per a aquesta biografia és el de la biografia que ja va publicar 
el 1924. Cobra, perb, es troba resumida i amb alguna petita reelaboració. Els dotze 
capítols i apbndix de la primera biografia es reordenen en tres capítols (primers 
passos --els quatre primers-, al cim de la glbria d e l  cinqub al vuitb- i estacio- 
nament i descens d e l  novb fins a l'apbndix-). 
Hi ha sobretot eliminació de versos de Verdaguer, i de tots els versos que deixa, 
en dóna, a peu de pigina, la versió castellana (alguna d'existent, si n'hi ha, o la prb- 
pia, en cas contrari). 
Al final reprodueix, en castelli, la lletra de Santiago Rusiííol sobre la relació 
del seu drama El místic amb Verdaguer. Inclou, entre el text, trenta-dues fotogra- 
fies. 
No hi ha variació en les valoracions. 
42. c<ExcursiÓn espiritual a 10s lugares que hizo célebres el poeta Verdaguer.,, 
Barcelona Atracción, desembre, 1934. 
Planteja el recorregut d'una excursió pels indrets significatius en la vida de 
Verdaguer. Inicia l'excursió a Vic, al Seminari Conciliar (estudis), la masia de can 
Tona (treball juvenil), la font del Desmai (on organitzaren 1'Esbart de Vic) i l'ermita 
de Nostra Senyora de la Damunt; proposa arribar-se a Folgueroles (visita a la casa 
natal), a la capella de Sant Jordi (primera missa), i a la capella de Sant Francesc s'hi 
moria. Retorn a Vic i viatge cap a Vinyoles d'Oris (vicari), a l'hort parroquial, on pot 
veure's el llorer que hi plant8; pas llavors cap al santuari de la Gleva (lloc de dester- 
rament). 
Il.lustra el recorregut amb les dades biogrifiques significatives i amb les re- 
ferkncies a obres c2lebres que hi e'scriví. En parlar de la Gleva, dóna la culpa dels 
infortunis de Verdaguer a ccsus parksitos y malos consejerosa. 
43. ccUn incondicional de Verdaguerr Revista Ilustrada Jorba, núm. 301 
(Manresa, octubre, 1934). 
Breu escrit de col~laboració en aquest número monografic dedicat a Antoni 
Busquets i Punset (mort el 16-u(-1934), que havia estat el segon director d'aquesta 
revista. Diu que Busquets era un arxiu viu sobre la vida i l'obra de Verdaguer, que 
en sabia els versos de membria i doni una lleu mostra del que en sabia al prbleg a 
La millor corona, edició pbstuma de poemes de Verdaguer que havia publicat en 
col~laboració amb Viada i Lluch. Lamenta que ara ja no podran veure el ctllibre que 
projectava !>,. 
44. Goigs de sant Taló. Que per falta de cantors sels canta ell mateix en la seva 
parrdquia de Folgueroles. ~Tiratje d'Els Amics dels Goigs, Barcelona,,. Impremta 
Ramon Saladrigues. Bellpuig, s. a. [1935]. 
Full de goigs editat per Valeri Serra, president, en aquells anys, de l'associaci6 
Els Amics dels Goigs; d6na el text del poema juvenil verdagueria i, al verso, fa una 
nota explicativa del text, datada a Barcelona, 23 de setembre de 1935. Explica al- 
guna ankcdota de joventut de Verdaguer i en especial el fet que un catedratic del se- 
minari li estrafeia el segon cognom (Santaló), dient-li c<Sant Taló, Sant Taló/ no 
faris miracles, no!,. En base a aquesta burla, es decidí Verdaguer a compondre 
aquests goigs jocosos i, segons diu Serra, a fer-.las-hi arribar. 
45. Biografia de Mn. Jacint Verdaguer. Barcelona: Ed. Pedagbgica. 1937 (217 p.) 
Reedició de la biografia publicada el 1924; no hem pogut consultar cap exem- 
plar d'aquesta edició, perb apareix referenciada al Manual del librero hispano- 
americano d'Antoni Palau (ref. núm. 309973). 
